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“Separuh dari iman adalah bersyukur, sedangkan separuh lainnya adalah bersabar” 
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ditangannya sendiri”. 
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Rahmawati Ika Selviana, J500070084, 2011. UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI 
EKSTRAK ETANOL DAUN ROSELLA (Hibiscus sabdariffa L) TERHADAP 
BAKTERI Staphylococcus aureus ATCC 6538 DAN Escherichia coli ATCC 
11229 SECARA IN VITRO 
 
Daun rosella (Hibiscus sabdariffa L) mengandung saponin, flavonoid, dan 
polifenol yang diduga mampu menghambat pertumbuhan bakteri sehingga ekstrak 
etanol daun rosella diindikasikan memiliki daya antibakteri. Penelitian ini betujuan 
untuk mengetahui daya hambat ekstrak etanol daun rosella (Hibiscus sabdariffa L) 
terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorik dengan metode Post 
test Desain Only. Subyek penelitian ini adalah ekstrak etanol daun rosella (Hibiscus 
sabdariffa L). Ekstrak diuji aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus 
ATCC 6538 dan Escherichia coli ATCC 11229 dengan menggunakan metode difusi 
dengan cara dibuat sumuran berdiameter 6 mm, kemudian ditetesi ekstrak etanol daun 
rosella (Hibiscus sabdariffa L) dengan konsentrasi 20% b/v, 40% b/v, 60% b/v, 80% 
b/v, dan 100% b/v. Aquades digunakan sebagai kontrol negatif, amoxiciline pada 
Staphylococcus aureus dan chloramphenicol pada Escherichia coli sebagai kontrol 
positif. Inkubasi pada suhu 37˚C selama 24 jam, kemudian ukur zona hambat yang 
terbentuk. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun rosella (Hibiscus 
sabdariffa L) menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 
Escherichia coli pada konsentrasi 20% b/v, 40% b/v, 60% b/v, 80% b/v dan 100% 
b/v. Untuk bakteri Staphylococcus aureus diperoleh zona hambat dengan diameter 9 
mm (20% b/v), 12 mm (40% b/v), 14 mm (60% b/v), 16,6 mm (80% b/v), dan 16,8 
mm (100% b/v). Sedangkan pada Escherichia coli diperoleh zona hambat dengan 
diameter 9,6 mm (20% b/v), 12 mm (40% b/v), 12,8 mm (60% b/v), 13,4 mm (80% 





Kata Kunci: Ekstrak etanol – Daun rosella (Hibiscus sabdaiffa L) - Antibakteri - 










Rahmawati Ika Selviana, J500070084, 2011. AN EXPERIMENT OF 
ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THE ETHANOL EXTRACT OF 
ROSELLE LEAVES (Hibiscus sabdariffa L) AGAINST Staphylococcus Aureus 
ATCC 6538 AND Escherichia Coli ATCC 11229 INVITRO 
 
Roselle leaves (Hibiscus sabdariffa L) contains saponin, flavonoid and 
polyphenols are presumably able to inhibit bacteria growth so that the ethanol extract 
of roselle leaves indicated having an antibacterial activity. The research purpose to 
find the inhibiting activity of the ethanol extract of roselle leaves (Hibiscus sabdariffa 
L) against the Staphylococcus aureus and Escherichia coli growth. 
 
This research design is laboratory experimental with Post Test Design Only 
Method. The research subject was the ethanol extract of roselle leaves (Hibiscus 
sabdariffa L). Extract would be tested with antibacterial activity against 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 and Escherichia coli ATCC 11229 by diffussion 
method with make well 6 mm in diameter, then drops to the ethanol extract of roselle 
leaves (Hibiscus sabdariffa L) with 20% w/v, 40% w/v, 60% w/v, 80% w/v and 100% 
w/v concentrations. The research used an aquades as a negative control, an 
amoxiciline on Staphylococcus aureus and a chloramphenicol on Escherichia coli as 
a positive control. Then the reserach measures the formation of inhibition zone after 
the incubation on 37ºC for 24 hours. 
 
The result of this research showed that the ethanol extract of roselle leaves 
(Hibiscus sabdariffa L) inhibited the growth of Staphylococcus aureus and 
Escherichia coli on the 20 % w/v, 40% w/v, 60% w/v, 80% w/v and 100% w/v 
concentrations. On the Staphylococcus aureus diameter of inhibition zone of 9 mm 
(20% w/v) , 12 mm (40% w/v) , 14 mm (60%w/v) , 16,6 mm (80%  w/v) and 16,8 
mm (100% w/v). Whereas on the growth of Escherichia coli dimeter of inhibition 
zone of  9,6 mm (20% w/v), 12 mm (40% w/v), 12,8 mm (60% w/v), 13,4 mm (80% 




Key Words : The ethanol extract - Roselle leaves (Hibiscus sabdariffa L) – 
Antibacterial – Staphylococcus aureus – Escherichia coli. 
 
